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Wonogiri memiliki potensi tanaman lokal unggulan berupa singkong dan 
budidaya ikan nila. Akan tetapi selama ini pemanfaatan singkong dan ikan nila 
masih terbatas. Selain itu inovasi pengolahan pangan juga masih rendah. 
Kurangnya variasi olahan mocaf menyebabkan rendahnya daya tarik masyarakat 
terhadap tepung mocaf. Padahal kandungan gizi dalam mocaf tidak kalah 
dibandingkan dengan tepung lain. 
Mocafilas Burger diharapkan mampu menjadi icon kuliner bagi vokasi 
Wonogiri sebab inovasi pangan ini berbasis potensi lokal. Program ini diharapkan 
dapat menjadi income generating bagi masyarakat setempat. Sekaligus juga 
menjadi penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. 
Industri startup kreatif bidang kuliner diharapkan mampu menjembatani 
keinginan pasar akan produk yang sehat. Pasar menginginkan variasi makanan siap 
saji yang murah tetapi juga bernilai gizi tinggi. Inovasi pangan mocafilas burger 
berbasis pangan lokal sehingga dalam jangka panjang akan terjadi penguatan 
perekonomian kabupaten Wonogiri. 
 




BAB I.  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Singkong (Manihot utilissima) merupakan komoditas pertanian yang 
banyak diproduksi di daerah Wonogiri. Tingkat produksi singkong di Wonogiri 
mencapai 16,3 ton/ha dengan lahan seluas 57.693 ha (Dinas Pertanian 
Wonogiri, 2012). Optimalisasi pemanfaatan singkong masih rendah hanya 
terbatas untuk industri tepung. Sementara pemerintah daerah Wonogiri 
memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan produksi singkong yang 
diharapkan mampu menjadi pemantik berkembangnya industri olahan berbahan 
dasar singkong. 
Selain itu Kabupaten Wonogiri memiliki waduk terbesar di provinsi Jawa 
tengah yang sekaligus merupakan potensi perikanan dengan luas mencapai 
8.800 ha. Waduk Gajah Mungkur memiliki 839 karamba dengan beragam hasil 
perikanan salah satunya ikan nila (Pemerintah Daerah Wonogiri, 2013). 
Kurangnya inovasi pengolahan ikan nila menjadikan kuliner nila hanya terbatas 
nila bakar dan nila goreng.  
Produktivitas singkong dan ikan nila yang melimpah perlu diimbangi 
dengan adanya inovasi dalam pengolahannya. Singkong dan nila dapat 
dijadikan sebagai bahan olahan pangan  yang mampu meningkatkan nilai jual 
dan efektivitas penggunaan bahan baku. Produk olahan pangan yang dapat 
dihasilkan dapat berupa burger mocaf dengan kombinasi ikan nila. Produk 
tersebut sebagai upaya dalam mengembangkan kearifan lokal daerah Wonogiri. 
Ikan nila memiliki banyak keunggulan seperti kandungan protein yang tinggi, 
rendah lemak, vitamin B, dan fosfor. 
Bahan baku yang digunakan memiliki kandungan gizi lebih tinggi dari 
produk sejenis sehingga menunjang terciptanya olahan pangan sehat yang 
digemari masyarakat. Selain itu, inovasi olahan pangan dari mocaf dan ikan nila 
dapat menjadi referensi wisata kuliner yang mampu meningkatkan daya tarik 
wisatawan untuk berkunjung ke Wonogiri, khususnya Waduk Gajah Mungkur 
dan desa vokasi. Adanya program ini akan meningkatkan pendapatan bagi 





B. Perumusan Masalah 
Wonogiri memiliki potensi tanaman lokal unggulan berupa singkong 
dan budidaya ikan nila. Akan tetapi selama ini pemanfaatan singkong dan ikan 
nila masih terbatas. Selain itu inovasi pengolahan pangan juga masih 
rendah.Kurangnya variasi olahan mocaf menyebabkan rendahnya daya tarik 
masyarakat terhadap tepung mocaf. Padahal kandungan gizi dalam mocaf tidak 
kalah dibandingkan dengan tepung lain. Selain itu, produksi singkong yang 
melimpah di daerah Wonogiri belum teroptimalkan. Hal tersebut dapat menjadi 
sebuah alternatif bahan baku untuk membuat makanan yang sehat dan bercita 
rasa enak. 
Potensi lain dari Wonogiri yang juga belum teroptimalkan  
pemanfaatannya adalah ikan nila. Ikan nila memiliki kandungan protein dan gizi 
yang tinggi. Namun sejauh ini pengolahannya belum variatif dan hanya sebatas 
untuk lauk pendamping nasi. Sementara itu, Wonogiri memiliki tempat wisata 
/vokasi Waduk Gajah Mungkur yang dapat menjadi peluang berkembangnya 
usaha kuliner. 
C. Tujuan 
1. Menciptakan inovasi olahan pangan yang berbahan dasar mocaf dan  ikan 
nila sebagai potensi lokal daerah Wonogiri. 
2. Mendorong industri kuliner dan menjadi icon kuliner di Wonogiri sehingga 
dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
3. Sarana pengembangan skill kewirausahaan mahasiswa. 
D. Luaran 
1. Terciptanya olahan pangan yang inovatif dan sehat. 
2. Munculnya Mocafilas Burger sebagai icon kuliner dan vokasi Wonogiri 
sekaligus sebagai income generating bagi masyarakat. 
3. Munculnya wirausaha baru (tidak hanya mahasiswa) yang dapat 
meningkatkan potensi lokal sebagai Income Generating bagi desa vokasi. 
E. Manfaat Kegiatan / Kegunaan 
1. Inovasi pangan berbasis potensi lokal yang menyehatkan. 
2. Munculnya icon kuliner vokasi Wonogiri. 




BAB II. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A. Kondisi Umum Lingkungan Usaha 
Mocafilas Burger berlokasi di Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta yang terletak 5 menit dari Balaikota Surakarta. Pemilihan lokasi 
di tengah kota Surakarta sebagai langkah awal inisiasi pemasaran untuk lebih 
mengenalkan pangan lokal (mocaf dan nila) kepada masyarakat. Pesatnya 
perkembangan kuliner menjadi alasan mendasar lainnya yang bertujuan sebagai 
riset pemasaran untuk mendapatkan burger berbahan pangan lokal yang 
dinikmati segala kalangan.   
Surakarta memiliki luas wilayah 44 km2 dengan jumlah penduduk tetap 
sebanyak 503.421 jiwa. Namun pada pagi hari jumlah warga kota Surakarta 
meningkat sebanyak 2 kali lipat sehingga merupakan potensi pasar yang besar 
(BPS, 2010). Selain itu event berkala memenuhi kalender kota Surakarta seperti 
Car Free Day (CFD) setiap minggu, Pasar Malam Ngarsopuro, Solo Batik 
Carnival, dan Solo International Performing Arts (SIPA) serta event lain. 
B. Potensi Sumber Daya Manusia 
Mocafilas Burger memiliki potensi sumber daya manusia yang 
terpetakan sebagai berikut: 
Nama Lengkap Kompetensi Uraian Pekerjaan 
Audina Yuniarsanty Leadership Penanggung jawab  
Ryka Sagita Kulineri Produksi  
Ratna Fauzi Anis Sarifah Penguasaan wilayah Pencarian Bahan Baku 
Ubaidillah Komunikasi dan bisnis Pemasaran 
 
C. Deskripsi Produk 
1. Nama, Jenis dan Karakteristik Produk 
Mocafilas Burger merupakan akronim dari olahan Mocaf dan Nila 
dalam bentuk atraktif burger. Mocafilas Burger termasuk dalam kelompok 
usaha kuliner kreatif dengan bahan baku yang unik namun memiliki 
keunggulan kompetitif. Produk Mocafilas Burger ini berupa burger inovasi 




2. Keunggulan Produk 
a. Inovasi pangan berbasis komoditi lokal. 
b. Tepung mocaf memiliki kandungan gizi yang tinggi serta lebih 
menyehatkan daripada tepung lain. 
c. Ikan nila memiliki kandungan protein yang tinggi. 
D. Analisa Keuangan 
Asumsi angka ekspektasi penjualan selama 5 bulan sebesar 6.000 porsi 
burger yang dapat diproduksi oleh Mocafilas Burger.  
1. Investasi yang dibutuhkan 
Investasi Jangka Panjang 
No Nama Satuan Harga Total 
1 Gerobak Alumunium 
disertai kaca 
1 unit 3.500.000 3.500.000 
2 Tabung Gas 12 kg 2 unit 100.000 200.000 
3 Kompor Gas  2 unit 250.000 500.000 
4 Teflon  2 unit 50.000 100.000 
5 Oven 2 unit 250.000 500.000 
6 Freezer 2 unit 150.000 300.000 
7 X Banner 2 unit 55.000 110.000 
 TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG 5.210.000 
2. Total Biaya Produksi (Tiap Porsi) 
Biaya Habis Pakai (150 porsi burger) 
No Nama Satuan Harga Total 
 Bahan baku utama    
1 Tepung (Mocaf dan Meizena) 5Kg 5.000 25.000 
2 Ikan Nila 5Kg 25.000 125.000 
 Bahan Baku Pelengkap    
3 Bumbu 5 Paket 25.000 125.000 
4 Saus 5 Botol 10.000 50.000 
 Bahan Kemasan    
5 Kertas kemasan 150 Box 1.500 225.000 
6 Plastik  ½ Kg 20.000 20.000 
TOTAL BIAYA PRODUKSI 570.000 
Maka, biaya habis pakai setiap unit burger yang diproduksi sebesar :  
Biaya Satu Kali Pakai  = Total biaya : 150 
     = Rp 570.000,00 : 150 burger 





Biaya Penunjang Per Burger 
No Jenis Biaya Biaya per Unit (Rp) 
1 Depresiasi Biaya Investasi 100,00 
2 Biaya Pemasaran 75,00 
3 Biaya Lain Lain 25,00 
 TOTAL 200,00 
Maka, besarnya total biaya untuk memproduksi setiap satu porsi Mocafilas 
Burger adalah sebesar Rp 4.000,00 
3. Harga Penjualan 
Mocafilas Burger merupakan inovasi kuliner burger dengan kandungan 
bahan baku yang lebih menyehatkan dan tidak dimiliki oleh burger sejenis. 
Harga produk setiap porsi sebesar Rp 6.000,00 – Rp 8.000,00 yang mana 
disesuaikan dengan tempat dan waktu penjualan (terdapat promo diskon pada 
hari-hari tertentu). 
4. Keuntungan 
Keuntungan tiap unit porsi Mocafilas Burger adalah sebesar Rp 2.000,00. 
Keuntungan  = Harga Jual Terendah – Total Biaya Produksi 
    = Rp 6.000,00 – Rp 4.000,00 
    = Rp 2.000,00 
Maka, apabila dalam 5 bulan tercapai angka penjualan sebesar 6.000 unit 
porsi burger akan tercapai keuntungan bersih sebesar Rp 12.000.000,00. 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa keuangan diatas, maka apabila keseluruhan program 
dapat berjalan lancar, maka dalam jangka waktu 7-8 bulan Mocafilas Burger 
dapat mencapai titik impas sejumlah total investasi.  
E. Prospek Produk 
Sektor industri kreatif bidang kuliner selain membutuhkan inovasi bentuk, 
juga inovasi bahan agar tidak hanya sekedar menjadi junk food semata. Prospek 







F. Keberlanjutan Usaha 
Adanya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Direktorat Perguruan 
Tinggi (DIKTI) merupakan tahap inisiasi awal inovasi Mocafilas Burger 
dengan lokasi usaha di jantung kota Solo Raya. Kemudian Mocafilas Burger 
akan kami ajukan ke SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Wonogiri untuk 
mendapatkan follow up berupa kerja sama dan sekaligus sebagai pelengkap 
icon Pariwisata Wonogiri. 
 
Adapun sentra industri pengolahan tepung mocaf berlokasi di Desa Johonut 
Kabupaten Wonogiri sedangkan lahan budidaya ikan nila dapat diperoleh dari 
tambak di Waduk Gajah Mungkur.  
 
BAB III. METODE PELAKSANAAN 
A. Tempat Produksi 
Pusat pembuatan bahan baku berupa roti burger berlokasi di Kelurahan Jageran 
RT 01 RW 05, Ketelan, Surakarta. Sementara itu, peracikan burger secara utuh 
dapat dilakukan di gerobak outlet penjualan  Mocafilas Burger untuk 
mendapatkan burger yang fresh dan crispy.  
B. Bahan dan Alat 
1. Bahan 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan roti burger meliputi tepung mocaf 
dan terigu, gula pasir, garam, baker bonus, ragi instan, susu bubuk, telur 
ayam, mentega putih, susu evaporated, wijen.   
Bahan yang digunakan untuk isi burger meliputi ikan nila, tepung meizena, 
kuning telur, bawang merah, bawang putih, lada, bawang bombai, daun 



















2. Alat  
Peralatan yang diperlukan dalam usaha Mocafilas Burger adalah  gerobak, 
kompor gas dan gas LPG, pendingin (Freezer), wajan dan spatula, box 
kemasan burger. 
C. Tata Laksana 
1. Persiapan Usaha 
Persiapan usaha yang dilakukan antara lain dengan membeli gerobak, bahan 
baku pembuatan burger, serta peralatan penunjang usaha seperti wajan, 
kompor gas, teflon serta alat pemasaran. Adapun bagan proses pembuatan 











2. Promosi Produk 
 Media Cetak : Brosur dan X-Banner yang mengenalkan Mocafilas 
Burger dan ditempel di tempat – tempat strategis. 
 Media Sosial: Pemasaran melalui facebook, twitter dan sosial media lain 
serta website Mocafilas Burger.  
3. Pelaksanaan Penjualan 
Langkah awal penjualan Mocafilas Burger akan dipasarkan di Solo dengan 
target penjualan sejumlah 300 burger per bulan yang akan  dikembangkan 
Tepung Mokaf dan bahan roti 
Pemanggangan 
Roti Burger Daging isi Burger 
Penggorengan 
Ikan Nila dan bumbu-bumbu 





sebagai pendorong daya tarik wisata kuliner di Kabupaten Wonogiri. 
Beberapa strategi pemasaran kami, yaitu : 
 Membuka outlet setiap weekend di event UNS Sunday Market dengan 
gerobak. 
 Membuka stand outlet di Pasar Malam Ngarsopuro. 
 Delivery Order (pesan antar) untuk pembelian lebih dari 5 burger 
dengan domisili pelanggan maksimal 3 km dari outlet Mocafilas 
Burger. 
4. Pengamatan dan Evaluasi Pemasaran. 
Pengamatan dan evaluasi dilakukan untuk mencari kelebihan dan 
kelemahan metode pemasaran serta untuk menilai keberjalanan usaha. 
Indikasinya berupa banyaknya produk yang terjual di pasaran. 
5. Penyusunan Laporan Keuangan. 
Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan 
menganalisis laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu 
disusun setiap minggu. 
6. Penyusunan Laporan Akhir. 
Penyusunan laporan akhir dilakukan pada tahap terakhir. 
 
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Biaya Program 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang 5.210.000 
 Gerobak Alumunium disertai  kaca, Tabung Gas 12 
kg, Kompor Gas, Teflon, Oven, Freezer, X Banner 
 
2. Bahan Habis Pakai 2.670.000 
 Tepung (mocaf dan meizena), Telur ayam,  Ikan 
nila segar, Saus, Bumbu, Bahan pengembang, 
Telur ayam, Susu, Mentega, Bahan kemasan, 
Plastik, Margarin. 
 
3. Perjalanan 1.300.000 
 Pengadaan peralatan produksi, Pengadaan lokasi di 
daerah Solo, Pengadaan baku, Pemasaran produk. 
 
4. Lain-lain 3.320.000 
 Pembuatan laporan, Promosi, Dokumentasi, Biaya 
design, Beban listrik dan air 
 





B. Jadwal Kegiatan 
Adapun jadwal kegiatan usaha yang dilakukan pada 5 bulan pertama 
tercantum dalam tabel berikut: 
No Kegiatan 
Bulan  
1 2 3 4 5 
1.  Persiapan lokasi usaha                      
2. Pencarian alat produksi dan 
gerobak untuk penjualan 
                    
3. Pencarian bahan baku                      
4. Percobaan pembuatan sampel 
dan survei respon masyarakat 
terhadap produk sampel 
                    
6. Produksi burger dan 
pengemasan 
                    
7. Promosi produk dan 
pemasaran produk di daerah 
Solo 
                    
8. Evaluasi                     
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dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2013. 
 
Surakarta, 25 Oktober 2013 
   Pengusul, 
 
 
             




Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 











5 bulan 1 unit 3.500.000 3.500.000 
Tabung Gas 12 kg 5 bulan 2 unit 100.000 200.000 
Kompor Gas  5 bulan 2 unit 250.000 500.000 
Teflon  5 bulan 2 unit 50.000 100.000 
Oven 5 bulan 2 unit 250.000 500.000 
Freezer 5 bulan 2 unit 150.000 300.000 
X Banner 5 bulan 2 unit 55.000 110.000 
SUB TOTAL 5.210.000 
 








Tepung Mocaf 3 bulan 15 kg 5.000 75.000 
Tepung Terigu 3 bulan 15 kg 5.000 75.000 
Bumbu 3 bulan 15 paket 25.000 375.000 
Ikan nila 3 bulan 15 kg 25.000 375.000 
Saos 3 bulan 15 botol 10.000 150.000 
Telur ayam  3 bulan 30 kg 23.000 690.000 
Bahan 
pengembang 
3 bulan 15 bungkus 5.000 75.000 
Susu bubuk 3 bulan 1  box 20.000 20.000 
Mentega 3 bulan 5 bungkus 2.000 10.000 
Margarin 3 bulan 5 bungkus 5.000 25.000 
Kertas kemasan 3 bulan 450 box 1.500 675.000 
Plastik  3 bulan 5 kg 25.000 125.000 















1 bulan 40 liter 6.500 260.000 
Pengadaan lokasi 
di daerah Solo  
1 bulan 40 liter 6.500 260.000 
Pengadaan bahan 
baku  
5 bulan 80 liter 6.500 520.000 
Pemasaran 
produk 
5 bulan 40 liter 6.500 260.000 
















 3  200.000 
Promosi media 
cetak 
 100 lembar 3000 300.000 
Promosi media 
sosial 
   200.000 
Dokumentasi    650.000 
Biaya design    370.000 
Beban listrik 
dan air 
   1.600.00 
SUB TOTAL (RP) 3.320.000 
  





































keanggotaan dan kegiatan 
usaha. 











Pangan 8 jam 












Pangan 8 jam 
- Penanggung jawab 


















Lampiran 5. Peta Lokasi Target Konsumen Mocafilas Burger 
 
Peta Kota Surakarta 
  
  





Logo Mocafilas Burger 
 
 
Gambar Gerobak 
